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Cirsium palustre – ostrożeń błotny i Cirsium rivulare – ostrożeń łąkowy (rodzina 
Asteraceae – astrowatych) są to rośliny powszechnie występujące na terenie Polski na 
wilgotnych łąkach i torfowiskach. Dobrze poznaną grupą składników chemicznych obu roślin 
są flawonoidy [1,2]. Natomiast składniki lotne były dotychczas badane w niewielkim stopniu 
[3,4].  
Analizie poddano kwiatostany, liście i korzenie, z których uzyskano olejek eteryczny 
metodą destylacji z parą wodną w aparacie Derynga. W przypadku koszyczków kwiatowych  
i liści stwierdzono śladowe ilości olejku, natomiast w korzeniach jego zawartość wynosiła  
0,2 % (C. palustre) i 0,1% (C. rivulare). Otrzymane olejki eteryczne analizowano metodą 
GC-MS. W olejku z koszyczków kwiatowych ostrożenia błotnego dominującym składnikiem 
był linalol (13,8%). W olejku z liści stwierdzono obecność w obu przypadkach ok. 150 
związków, ale tylko część z nich została zidentyfikowana. Odnotowano tu znaczną zawartość 
β-damascenonu (odpowiednio 4,1% i 13,4%) i β-jononu (6,7% i 5,3%) – składników  
o cennych właściwościach sensorycznych. W olejkach z korzeni, które charakteryzowały się 
specyficznym silnym i trwałym zapachem, zidentyfikowano odpowiednio 50 (95,3% całości) 
i 39 składników (92,4% całości). Olejek z ostrożenia błotnego rozdzielano na kolumnach 
chromatograficznych w warunkach normalnych i z przyspieszonym przepływem fazy 
ruchomej. Otrzymane w ten sposób frakcje, w których stwierdzono kilkuskładnikowe 
mieszaniny, poddano dodatkowo analizie 1H i 13C NMR, dzięki czemu potwierdzono 
strukturę kilku związków. Dominującymi składnikami obu olejków z korzeni był 17-węglowy 
węglowodór aplotaksen i jego uwodornione i tlenowe pochodne, które stanowiły 
odpowiednio 78,6% i 46,6% całości. Wydzielony (Z)-8,9-epoksyheptadeka-1,11,14-trien 
odznaczał się przyjemnym kwiatowym zapachem [5].  
Wprawdzie zawartość olejków eterycznych w poszczególnych częściach badanych 
gatunków z rodzaju Cirsium jest niewielka, ale ze względu na ciekawy skład, szczególnie 
olejków z liści, rośliny te są warte uwagi. 
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